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UN PERIODISTA ! ~~ ' D'ALTA MUNTANYA
Tot va ser massa ràpid: ens va telefonar per dir-nos que
ho havia aconseguit, que havia fet el cim. L'endemà, mentre
dinàvem, ens van dir que havia mort entre el gel del seu
Mont Blanc. Feia més d'un any que es preparava, havia
escrit paraules lúcides sobre els paranys de l'excursionisme:
moria després de la seva gesta, quan li faltaven tres mesos
per fer els 60 anys. De família molt nombrosa, fill de San¬
tiago Udina Martorell, l'organitzador del XXXV Congrés
Eucarístic Internacional de Barcelona, el 1952, i més tard
home fort del Ministeri López Rodó, amb qui va ser
5í à Cambio 16—, s'especialitza en política internacional i fa
W ·SH
2 b seva la causa del retorn de Josep Tarradellas. Amb ell tornarà
lÔ W a Barcelona, serà el seu cap de premsa, escriurà la primera
<
biografia important sobre Tarradellas.
Treballador infatigable, el seu arxiu personal sobre po¬
lítica internacional, especialment sobre Europa, l'han
convertit en un dels grans experts en europeisme, com ho
ha demostrat en la seva feina al capdavant del Centre In¬
ternacional de Premsa del Col·legi de Periodistes de
Catalunya.
sotssecretari del Plan de Desarrollo... Ernest Udina, havent
acabat el batxillerat, va ingressar a la Companyia de Jesús
on va estudiar Humanitats i Filosofia. Com a professor a
l'Escola Tècnica Professional del Clot, dirigida aleshores
per Alfons Comín, l'Ernest va connectar amb el moviment
obrer, va deixar els jesuïtes i va entrar com a treballador de
cadena en una empresa del ram del metall. D'allà va anar a
París a estudiar Sociologia Urbana. La seva feina com a
periodista comença aleshores -El Noticiero Universal, Avui,
•O o Home pont, i de síntesi, el 1995 va publicar: Quo vadis,
O
^ Catalónia?, anàlisi lúcida sobre els quinze primers anys del
% J govern Pujol, però des l'òptica de les idees. Rigorós,
M QL independent, sense concedir-se mai —en tant que perio¬
dista—vel·leïtats autocomplaents, Ernest Udina estimulava
tant la trobada de periodistes d'Alta Muntanya des la
Cerdanya -feia molts anys que tenia apartament a Alp—
com accions per a la defensa de periodistes represaliats
d'arreu del món.
CARTES AL DIRECTOR
Udina o la sobrietat
Ernest Udina va morir acomplint un somni, el d'assolir
el cim del Mont Blanc abans dels seixanta anys. Ho va fer
així, amb la puresa d'un estil sobri que el caracteritzava.
Vàrem compartir la delegació a París de Cambio 16, quan
ell era el delegat de la revista i jo el corresponsal de Diario
16 . Des de bon començament em va sorprendre la seva
sobrietat. Feia moltes coses i entrevistava polítics i
personalitats molt importants a l'exili i em sorprenia la
naturalitat amb què treballava. Una presència silenciosa,
però sempre intel·ligent i encertada. En un ambient on,
últimament, tots escriuen sobre tot, opinant del que saben
i del que no estan obligats a saber (ara gairebé tots els
periodistes parlen de cuina) Ernest Udina parlava i escrivia
del que sabia. I en sabia molt, segons es podia comprovar
llegint les seves opinions o compartint taula, generalment
amb periodistes europeus. El nostre últim encontre va ser
quan jo tornava a France Presse del meu any sabàtic i ell
pujava i baixava les escales de la Rambla Catalunya, 10, la
seu dels periodistes catalans i internacionals. Primer va
deixar de fumar i després es va abocar a un pujar i baixar
escales quejo creia que era per no caure en el sedentarisme
de la nostra professió. M'ho va contar l'última vegada: se
n'anava a escalar el Mont Blanc. I li vaig veure la brillantor
als ulls. Sempre em va sorprendre la seva sobrietat i espero
que mentre fou viu ensenyés això als seus alumnes de
periodisme. La nostra professió li ho agrairà. Ernest, has
fet el cim.
Marcelo Aparicio
Tots aquells que vulguin expressar la seva opinió, po¬
den dirigir-se a: capçalera@periodistes.org
